






















































































































































































  交替勤務者   
    (n=90) 
 日勤勤務者 
    (n=23) 
  p values
タバコ 39(42.9) 6(26.1) 0.108
アルコール 28(30.8) 6(26.1) 0.435
睡眠 28(30.8) 4(17.4) 0.155
間食 42(47.3) 13(56.5) 0.427
朝食 81(90.1) 17(73.9) 0.050
運動 23(25.3) 7(30.4) 0.397
体重 74(82.4) 20(87.0) 0.602




 交替勤務者 日勤勤務者 p values 
タバコ 30/37(80.1) 5/6 (83.4) 0.692
アルコール 22/30(73.3) 3/11 (27.3) 0.011
睡眠 60/63(93.7) 17/19 (89.5) 0.418
間食 22/41(54.7) 11/13 (84.6) 0.050
朝食 8/10(80.0) 3/5 (60.0) 0.407
運動 48/64(75.4) 16/16(100.0) 0.038
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